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EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A T 037821 pályázat keretében az eredetileg kitűzött munkaterv megvalósult. A
részjelentésekben foglaltakon túlmenően az elért eredmények összefoglalása a következő:
1) Az információvisszakereső módszerek egységes formális leírása.
Megadtuk a Boole-féle, a vektortér, a valószínűségi módszerek egységes tárgyalási
keretét. Megadtuk a kapcsolat alapú Web-visszkereső módszerek egységes formális
keretét. Az eredményeket az 1.-4 rangos publikációk formájában ismertettük.
2) Az információvisszakeresés kapcsolata más tudományágakkal
Új kapcsolatokra mutattunk rá az információvisszakeresés és a következő területek
között:
- információelmélet: diszkrimináló képesség mérése felhasználva a Shannon-féle
információmennyiség fogalmát,
- számelmélet: a Webgráf fokszámeloszlása aranyametszés alapú,
- nyelvtechnológia: megmutatuk, hogy a magyar nyelvre általában nem érvényes a
Zipf-törvény, és hogy a magyar nyelv „kisvilág” gráf szerkezetű,
- orvostudomány: kapcsolat alapú visszakereső módszert alkalmaztunk CT képek
keresésére,
- bonyolultságelmélet: mind elméletileg, mind kísérletileg megvizsgáltuk az
asszociatív módszer számítási bonyolultságát, és megmutattuk, hogy az polinom
rendű,
- logika: kapcsolatokra mutattunk rá fuzzy és valószínűségi logikával.
Az elért eredményeket 1z 5.-13. rangos publikációk tartalmazzák.
3) Visszakeresés hatékonyságának mérése
Megmutattuk (tesztadatbázison történő szabványos laboratóriumi mérés segítségével),
hogy az asszociatív visszakereső módszer átlagos hatákonysága 0,6 (ez az érték 20%-kal
haladja meg a klasszikus módszerek hatékonyságát). A megbízhatóság matematikai
elméleten alapuló módszert adtunk meg Webkeresőmotor hatékonyságának mérésére, és
azt alkalmaztuk magyar és amerikai keresők mérésére akronimok tekintetében.
Megállapítottuk, hogy a magyar akronimok általában kevésbé azonosítják honlapjaikat,
mint az angol akronimok. Felhasználók bevonásával in vivo mértük a NeuRadIR orvosi
kereső rendszer pontosságát (0,5-0,7 közöttinek találtuk). Entrópia alapú indexkifejezés-
kiválasztó eljárást adtunk meg, és megmutattuk, hogy ilyen módon a vektortér
visszakereső módszer hatékonysága növelhető. Eredményeinket a 14.-19. rangos
publikációk tartalmazzák.
4) Keresők fejlesztése
Kifejlesztettük a saját, korábban kidolgozott, fúzióként asszociatív módszert használó,
i2rMeta metakeresőmotort (www.dcs.vein.hu/CIR (MetaSearch), valamint a NeuRadIR
(www.dcs.vein.hu/CIR (NeuRadIR) orvosi kereső rendszereket. Eredményeinket a 20.-
24. rangos publikációk tartalmazzák.
5) Tesztadatbázisok fejlesztése
Kifejlesztettünk egy angol nyelvű orvosi tesztadatbázist, ennek segítségével mértük a
NeuRadIR rendszer hatékonyságát. Kifejlesztettünk hat magyar nyelvű tesztadatbázist,
ezeket a kisvilág jelenség és az asszociatív módszer vizsgálatában használtuk fel.
Eredményeinket a 25.-27. rangos publikációk tartalmazzák.
6) Eredményeink hozzáférhetővé tétele
Eredméyneink tananyag részeivé váltak a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán
(B.Sc és Ph.D. képzésben), a megfelelő jegyzetek a hallgatók számára (de bármely
érdeklődő számára is) ingyenesen elérhetőek a www.dcs.vein.hu/CIR (Lecture Notes)
címen. A Pannon Egyetemen kívül az eredmények tananyag részeit képezik a következő
egyetemeken is: Joint Advanced Student School München, Germany; University of
Colorado at Denver, USA; Eidgenossische Technische Hochschule Zürich, Schweiz;
University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Austria; University
of Buffalo The State University of New York, USA; Pannon Egyetem; Széchenyi
Egyetem.
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